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“Sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula 
urusan yang lain.” 
(Qs, An-nashr: 6,7) 
 
“Jika hati sejernih air jangan biarkan ia keruh, jika hati seputih awan 
jangan biarkan ia mendung, jika hati seindah malam purnama hiasilah 
dengan iman dan taqwa.” 
“Tataplah pintu menuju keberhasilan, bila salah satu pintu tertutup, cobalah 
ketuk pintu yang lain. Jalan menuju keberhasilan tetap ada, asalkan kita 
pandai menemukannya,” 
(Graham Nasution, 5) 
 
“Kebenaran diri seseorang bukan pada apa yang ia tampakkan, tetapi pada 
apa yang tak dapat ia ungkapkan. Oleh karena itu,Bila engkau ingin 
mengerti seseorang” 
“Maka dengarkanlah bukan apa yang ia ucapkan, Tapi pada apa yang 
tidak ia ucapkan”. 
“Kasih sayang bisa menakhukkan kebencian dan keangkuhan, 
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ANALISA KINERJA KEUANGAN PADA  PERUSAHAAN  
BATIK DANAR HADI DI SURAKARTA 
 
Pertumbuhan dan perkembangan manajemen dari masa ke masa merupakan 
proses dalam rangka pencapaian suatu keluaran yang maksimal dan hasil yang optimal. 
Berbagai teknik dan metode serta pendekatan-pendekatan baru telah dikembangkan 
untuk menyempurnakan sistem yang telah ada. Seiring dengan semakin majunya 
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut kemampuan manajer dalam 
mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien dan efektif. Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pada Perusahaan Batik 
Danar Hadi di Surakarta maka disusun rumusan masalah sebagai berikut adalah Apakah 
Kinerja Keuangan pada Perusahaan Batik Danar Hadi di Surakarta sudah baik berdasar 
rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktifitas dari tahun 1999 sampai tahun 2003. 
Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. 
Dari seluruh rata- rata yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan atau 
likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus dibayar kurang 
baik. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang 
kurang efisien. 
Hal tersebut ditunjukkan dari perhitungan ratio aktifitas selama 5 tahun, 
menunjukkan adanya perubahan – perubahan, baik perubahan yang besar maupun yang 
kecil, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa perputaran komponen – komponen 
modal kerja sedikt lambat sehingga kesempatan untuk kembali lagi menjadi kas juga 
memakan waktu cukup lama padahal semakin cepat perputaran modal kerja maka 
semakin kecil modal yang dibutuhkan. 
Sedangkan dari perhitungan ratio provitabilitas menunjukkan laba atau 
keuntungan yang diperoleh  perusahaan mengalami naik turun, hal tersebut disebabkan 
biaya operasi perusahaan yang mengalami peningkatan. 
 
Kata kunci: Ratio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktifitas, Kinerja 
Keuangan. 
